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HHBO pasaajenocra jezmora jesaxa MepH ce lberOBOM COUHjaJIHOM H <PYHK-
UHOHaJIHO-CTHJlCKOM pacnojenourhy.' Haur je3HK je TeK npen xpaj XIX sexa JlO-
6HO CBOjy "KlbH)I(eBHY apxHTeKToHHKy ( ... ), CBOj CTaJIHH H YCTaJbeHH JleKCJ1lIKH
<pOHJl; TeK rana je Jl06HjeHa MorynHocT sa pa3BHTaK H JlH<pepeHUHjaUHjyn.eroaax
CTHJlOBa."2 Mehyrmr, 0 TOj JlH<pepeHUHjaUHjH H pacnojasarsy MaJIO je y nauioj
HaYUH JlO HeJlaBHO soheno paxyna, Te je H3 Tor JlOMeHa H MaJIO Y01JeHO H MaJIO
onncaao.? Ilocuarpana y TOM KOHTeKCTY, KfbHra Mnnoura Jlyxosnha "Pa3Boj
cpncxora npasnor CTHJIa" CBpCTaBa ce y pen MaJI06pojHHX, nHOHHpCKHX panosa
KOjH najy KOHKpeTaH onac jenner <pyHKUHOHaJIHO-CTHJlCKOr peracrpa, Ta1JHHje
jennor cerveara rora peracrpa - 3aKOHOJlaBHO-npaBHor nOJlCTHJIa y zmjaxpoaoj
nepcnexrnsn: raj ceruear je CHHTaKca. Moscna 6H HaCJIOB KlbHre Morao 6HTH
nenrro y)l(H, npeUH3HHjH, C 063HpOM na TO zta ce rosopa casro 0 jesnxy npaBHHX
noxysreaara, jep sana ce rosopa 0 npaBHOM CTHJlY, He 6H rpefiano 3aHeMapHTH
ycveny KOMnoHeHTy, HJIH KaKO E. TOIIIOBHn TO Ha3HBa "ycMeHH KOMnJIeKC"4
I " ... CBaKH noceoua npnponaa JbyncKH jC3HK pacnojaea CC 3aBHCHO on rora KaKBy I1Ma
ynory onHOCHO !jJyHKUHjy y npyurrsy H xynrypn, Y KOMyHI1KaUHjcKHM, I1HTcpaKuHjcKI1M H craapa-
Jla4KHM npOUCCHMa, 0 KOjOj TCMH caonurrasa, KO fbHMC rosopa HJlH nHlUC, C KHM, Kana, rae, H y
KOjOj npHJlHUH ri cirryauaja ra yncrpefirsasa, C KOjl1M UHJbCM, YKOjOj 06J1aCTH JKI1BOTa, pana I1ml
crsapanaurraa, I1Tn. ( ... ) TIpOUCCH pacnojasaa,a ( ... ) Mory CC C..) CBCCTH aa HCKOJlHKO OCHOBHI1X
THnOBa: (I) ¢YHKijUOHaAHo, (2) couuja.ino, (3) uuoueuoyaano, (4) iiiepuiiiopujanno pacnojaean.e
jesuxa:" (MI1J1opan PanOBaHOBl1n, COijUOmlH?6UCUIlIKa, HOBH Can, 1986, CTp. 165-6). Ha OCHOBy
<PYHKUI10HaJIHOr pacnojasarsa nacrajy TlB. <p Y H K U H 0 H a JI H 11 CT 11 JI0 B H (HJlH <PYHKuHoHaJl-
HO-CTH,1CKH perucrpa), nnp. KfbH)I(CBHO-YMCTHH4KI1, ny6,1I1UI1CTH4KH, HaY4HI1, anMHHI1CTpaTHBHH,
pa3rOBOpHI1. On BCJlI1KOr 6poja nC<pHHHUHja <PYHKUI10HaJIHOr CTHJla, najofiyxaaraaja je, MO)l(na,
nC<pI1HHuHja xojy naje M. H. KO)l(HHa: ,,<:1>yHKuHOHaJlHH CTHJI je OC06CH xapaxrep roaopa OBC HJlI1
OHC counjanne BpCTC xoja onroaapa ozipcheaoj 06JlaCTH ztpyurraeue aKTI1BHOCTH H fbOj KOpCJlaTHB-
HOM 06J1I1Ky CBHjCCTH, xojy crsapajy OC06CHOCTI1 <PYHKUHOHHcafba y TOj 06J1aCHI jC3H4KlfX cpen-
CTaBa H cnCUH<pH4Ha rosopna opranaaauuja, lllTO naje onpeheny fbCHy onurry CTl1JlHCTI14KY
060jCHOCT ('MaKpo060jCHOCT')." M. H. KO)l(I1Ha, Cmunucmuxa PYCCKO?O f/3bIKa, H3n. 2-c, TIPOCBC-
lllCHHC, Mocxaa, 1983, CTp. 49.
2 P. EOlllKOBHn, Ooaiipauu '1.1GHijU U pacapaee, IJ.AHY, Tarorpan, 1978, CTp. 189-190.
3 "TIoCTojafbc <pyHKUHOHaJIHHX CTHJlOBa, rj. <pyHKUHOHaJIHOr pacnojaaaisa jC3HKa, cpncxo-
xpBaTCKa nCCKpHnTHBHa H HopMaTHBHa cTpy4Ha JlHTcpaTypa no npaBHJlY HH nocpcnHO Hlf Hcno-
cpenno HC peracrpyjy." M. PanOBaHOBHn. H. n., CTp. 166.
4 E. Tourosah, C/>.VHK/{UOHa.1IIll CUlU.1G6ll, Capajeso, 1988, CTp. 81.
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jesnxa npasa: OHO llITO Ha3HBaMO je3HKoM cy.n:HHue5 HJIH yrtorpefiov jesaxa Y:
Cy.n:HHUH, je3HK Ty)KHJIaua, cyzmja H anaoxara.
Oztafipaaoj TeMH ayrop OBe KIbHre npacrymro je aa Haj60JbH HaqHH: HH-
Tep.n:HCl.{HnJIHHapHO. Ca CTaHOBHllITa npasae uayxe H ca CTaHOBHllITa jean-nee
nayxe, y KOHTeKcTy .llpYllITBeHOM H HCTOpHjCKOM.
)la 6H onncao CHHTaKCHqKO~CTHJICKeO.llJIHKe jesaxa npBHX 3aKOHa y MJIa-
zioj, nOCJIeyCTaHHqKoj Cp6HjH, JIyKoBHn najrrpe pacnpaersa 0 jesmcy xao cpezt-
CTBy HCKa3HBafba npaBHHX canpacaja, a 3aTHM 0 JIHHrBHCTHqKHM O.llHOCHO <PYHK-
UHOHaJIHO-CTHJIHCTHqKHM CXBaTaIbHMa jeaaxa npasa, 3aTHM nerarsno npara H
aHaJIH3Hpa npHJIHKe H norahajc y .llpYllITBeHO-nOJIHTHqKOM )KHBOTy Cpfiaje on
1815. rra CBe no xpaja 1918. rozmae, najyha TaKO Hy)KaH COUHOJIHHrBHCTHqKH
OKBHp CBOMe HCTpa)KHBaIby. Y raj OKBHp cueurra H nerarsaa npaxas crsapan,a
H 6op6e sa npnxsaraa,e crannapzmor cpncxor jesnxa, noseraxa MO.llepHH3aUHje
H pacnojasaaa Tora jesnxa H je3HqKHX ocofienocra 3aKOHo.n:aBCTBa y pasnofirsy
1868-1918. ronnae. OBy BHllIeCJIojHy aHaJIH3Y npynrrseanx, HCTOpHjCKHX, 3aKO-
Ho.n:aBHo-rrpaBHHx H cTaH.n:ap.n:Ho~e3HqKHX rrpHJIHKa JIyKoBHn 3aTHM npeTaqe y
KOHKpeTHy aHaJIH3Y CHHTaKCHqKO-CTHJICKHX csojcrasa oaafipanor xopnyca rrpaa-
HHX npormca" y Cp6HjH on 1868. no 1918. ITPH TOM rrOHOBO aarnanrasa zta je3HK
rora xoprryca "HJIycTpyje cran-e H pasaoj CHHTaKce H CTHJIa H crreUH<pUqHOCTH
ynorpefie ciuanoaponoe jesmca y saxononaacray."? AyTOp ce, ztaxne, O.n:JIyqHO
rta aHaJIH3Hpa cavo CHHTaKCHqKO-CTHJICKe, a He H JIeKCHqKe KapaKTepHCTHKe.
ITOllITO ce OCHOBHe KapaKTepHCTHKe <pyHKUHOHaJIHHX CTHJIOBa THqy HHBeHTapa,
H360pa H ynorpefie npe csera JIeKCHqKHX H CHHTaKCHqKO-CeMaHTHqKHX8je3HqKHX
cpencrasa, MaJIO je Heo6HqHO zta ce H3 onnca jeznror CTHJICKOr perncrpa caCBHM
HCKJbyqH JIeKCHKa. Csoje HaJIa3e ayrop nopenn ca caapeaeanv craa.ev. Kao
OCHOBy sa nopehea,e Y3HMa caspesremr, yCJIOBHO peseno onurresaacehn je3HqKH
craanapn, Tperapaa,e saxoaonaeao-npasaor CTHJIa, HJIH npeva KJIaCH<pHKaUHjH
E. TOllIOBHna rrO.llCTHJIa a.n:MHHHCTpaTHBHor CTHJIa9, xao nena cranaapnnor - y
OBOM cnysajy cpncxor - jesmca, rrOTTIyHO je onpasnaao. nHJIO 6H, MeljyrnM, BeOMa
noopo icana 6H rrocrojao caspevenajn onac jesmca 3aKOHa HJIH npaBHHX nponnca,
orrac pahen na caspevenoa MaTeplijany (6ap rrOCJIe.llIbHX nezrecer rO.llHHa)IO, ca
5 Oaaj aClIeKT jeanxa npasa HMa ayry H ficrary rpaznnnrjy xao 6eccLlHHwTBO. Hseros .3Ha4aj
jc nasao y04eH, lUIH je xao je3H4KH H !f>YHKllHOHallHO-CTHlIHCTH4KH !f>eHoMeH LlO aauac OCTao HC-
HCTPa)f(CH H HCOlIHcaH: "Y llpaBHHM OLlHOCHMa rsyncxora LlpYWTBa HMaJIO je 6eceLlHHWTBO TaKO~C
Bp,10 aasorora yrnuaja. JaBHa onfipana npasne H npasmte jaarsa CC BpJlO pano, jow rrpe nojase
npasora cyncxor 6eccLlHHWTBa xon I'pxa H PHMJbaHa. CYLlCKa fiecena, xojy xozt Tpxa JIH3Hjac, a
KOll PHMJbaHa Xopreaaaje 3aCHHBa H Mapxo TyJJHje Ilanepon Y3HOCII 110 najsehe BHCHHC, yHOCH
MHoro CBCTJlOCTH H npaeanaora cxsaran.a nojasa H THMe ovoryhaaa H cpehnsan,e npaBHHX OllHO-
ca." 1>. n. Hyumh, Petuopuxa, Eeorpan, 1934, CTp. 27.
6 Kopnyc je H3Y3eTHO 60raT: 146 npasnax axara ofiyxsaheaax nojMoM 'n p a B H H n p o-
n H C KOjH 4HHe yCTaBH, 3aKOHH H 1l01l3aKOHCKa axra.
7 M. JIyKoBHn, Pa380j cpucxoea apaenoe ciuuna, Beorpan, 1994, CTp. 76.
8 OCHOBHe KapaKTcpHCTHKC !f>YHKllHOHaJJHHX CTHlIOBa "TH4Y ce HHBCHTapa, H360pa H yno-
rpetie jC3lftlKHX cpencrasa (Hap04HTO JlCKCH4KHX, CHHTaKCH4Ko-ceMaHTH4KHX H rexcryennnx) ... "
M. PallOBaHOBHn, H. n., cTP. 166.
9 1>. Tourosah, H. ll., CTp. 82.
10 On KOpHCTH 6H CBaKaKO 6HlIO YllOPC.1lHTH HeKC JIyKoBHneBc nanaae ca HaJJa3HMa ,U.
Eehap H3HCTHM y pany ,,0 yrrorpefia 3aBHCHHX nanesca y jeanxy craryra Fpancxor caofipahajnor
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tIHjHM 6H nanasnera JIyKoBHneBH HaJIa3H 6HJlH zmpexrno ynopezursa.!' MHorH
on THX HaJIa3a rana 6H ce MonIH YOTIIlITHTH xao xapaxrepacrmce nncatror KOM-
nJIeKCa a.nMHHHCTpaTHBHo-npaBHor jesnxa O.nHOCHO CTHJIa. 12
YKa3aJIa 6HX, na OCHOBy aHaJIH3e JIyKoBHneBHX HaJIa3a, na HajMapKaHT-
anje KapaKTepHCTHKe rora nina. To je, rrpe cnera, ynorpefia aeexcnpecnsnnx
je3HtIKHX cpencrasa!', naxne nornyno O.nCyCTBO acPeKTHBHoCTH y jeanxy npasaax
nporrnca. To ce He O.nHOCH cavo na H30CTaHaK excnpecnane JIeKCHKe, CHHOHH-
MHjcKor 60raTCTBa H CJI., Hero H na nOTnyHH H30CTaHaK nrrp. aopncra H HMnep-
cPeKTa xao rnarOJICKHX 06JIHKa KOjH HMTIJIHllHpajy .nO)KHBJbeHOCT H HCKy BpCTy
JIHtIHOr oznroca. HHCKa cPpeKBeHllHja eKCnJIHllHTHHX cPOPMH HMnepaTHBa H
xopmuhea,e npyrax rnarOJICKHX 06JIHKa (npesenra, HHcPHHHTHBa, rpyrypa) aa
mpaacasarse HMnepaTHBHHX snasersa raxohe npnnazta OBOM xoprrycy aeexcnpe-
CHBHHX je3HtIKHX cpencrasa H 06aBe3H na ce He HCKa)Ke HHKaKaB JIHtIHH CTaB.
Teaztemmja 06e3JIHtIaBaIha H YOTIIlITaBafha BH.nHa je y HH3Y jC3HtIKHX cneun-
cPHtIHOCTH: TO ce, npe cnera, O.nHOCH na H3Y3eTHO BHCOKy cPpeKBeHllHjy janrsan.a
HHcPHHHTlfBa, 3aTHM HMnepCOHaJIHHX pe-temma - HapOtIHTO OHHX ca aHOHHMHHM
H YOTIIlITeHHM areHCOM (rnna 3 a 6 p a fh y j e Ce, 0 B JI a 1lI h y j e Ce) H na-
CHBHlfX pexenaua (HapOtIHTO acPHKCaJIHOr nacnsa rnrra y j a v tI a B ace, H 3-
Y 3 H M a j y Ce ). Mehy cneundm-ma ofierresqa osora THna TeKCTa cnaztajy If
HOMHHaJIH3allHje npencraarsene cPpeKBeHTHOM nojasoja .neBep6aTHBHHX HMeHHlla
npenyseha Y HOBOM Cany", npU,103U upovuaeatey jesuxa, HOBH Can, 1973. 6p. 9. CTp. I-53. nOUlTO
ce raxohe paznt 0 jC3HKy npasnor axra, a Y3 TO caBpCMCHOM jC3HKY. Beh nospuraa nornezt sa OBy
cHcTcMaTH'IHy. ncupnay H urro CC xopnyca TH'IC CKCKJlY3HBHY crynajy, yxasyje aa HCKC nonynap-
HOCTH Jlyxosaheaax nanasa ca HaJla3HMa n. Behap. To cy, npe csera, 3aKJhY'll\H na "KOHCTpyKl\HjC
3aBHCHHX rtaztesca y jC3HKy aHaJIH3HpaHor TCKCTa <PYHKl\HOHHIIIY y BCJlHKOM 6pojy npnvepa xao
HOMHHaJlH30BaHC PC'ICHH'IHC CTpyKTypC nocraan.ajyhn ce y OJIHOC CBOjCBpCHHX rpaMaTH'IHHX CH-
HOHHMa npevra aasucao-cnoaceaoj PClJCHHl\H." (CTp. 50 Y H. n, n. Behap), 3aTHM zta ce "TIanC)f(HC
xoacrpyxnnje (ce) HajBcnHM nenov jaarsajy xao KOHncH3aTopH pCJlaTHBHHx peneanua" (HCTO, CTp.
50), na ce "MHOliTBO naneaonrx xoacrpyxuaja C npennosava H 6C3 J-hHX nojaarsyje (cc) y yn03H
nspaaa H rppaseonounorx cnojesa. rOTOBO CBaKa nanescna BC3a rpaaa CBOjCBpCHC YCTaJhCHC H3pa3c"
(HCTO, CTp. 50). Ty cy, 3aTHM, aanaxcaa.a 0 nojcnHHHM nanC)f(HHM xoncrpyxuajaaa, anp. on +
rCHHTHB y naCHBHHM pC'ICHHUaMa H <ppCKBcHTHa rCHHTHBHa CHHTarMa 00 ciupaue (BHnH M. fly-
KOBHn CTp. 105, n. Behap CTp. 53), HHCTpyMcHTan HMCHHl\C u.vUi y npeanouixoj <pyHKUHjH C rCHH-
THBOM - uyiue.« petuen.a (M. Jlyxoanh 108, n. Behap 53), rrpnnor CXOOHO y npennourxoj <pyHKUHjH
C naTHBOM - CXOOHO UpOUUCII.llG (M. Jlysoaah 110. n. Eehap 53) HTn.
I J nHpCKTHO nopehca,e ca caBpcMcHHM jC3H'IKHM MaTcpHjanoM Kana je PC'I nnp. 0 yno-
Tpc6H rrraro.ncxor npnnora CanaIIIJ-hCr y npuztcscxoj <pyHKl\HjH, OC06HHH sa «ojy M. Jlyxosuh xazce
na je "BpJlO pCTKa y caBpCMCHOM jC3HlJKOM crannapny" (M. Jlysoaah, H. n., CTp. 134 H 143),
noxaaano 6H, cynporno Jlyxoanheaoj TBpnJ-hH, na ce nCK,lHHa6HJlHa <popMa aa -hu "HajlJCIIIne jaarsa
y OKBHpy aiupuiiyiucse cPyHK14uje H TO ca iioiipuoee.ueuust snauen.est" 11 na 'ra <popMa "naHac y
iesaxy eraacrapa xao CBC nponyxrueaaja upuoeecsa 11 UGpiIiU!(UUCKG xareropnja." Yn. Jbl1JbaHa
')aTHHHn. Ynorpefia nCKJll1Ha6HJlHl1X <P0PMl1 na /-nH/ y caspewenora cpncxoxpearcxou jC3HKY, Ilpu-
.10311 upoyuaeatey jesuxa, KJ-h. 23, HOBH Can, 1987, CTp. 88-89.
12 OBHM CC. HapaBHO, HC nOBOnH y rnrran,e anCKBaTHOCT HCKHX onurrnx KapaKTCpl1CTl1Ka
oaora CTHJla xao urro cy npCl\H3HOCT. jacnocr, HcnBOCMHcnCHOCT, CTPoroCT, 06jCKTHBHOCT. KJlHliCH-
3HpaHOCT.
13 TIo3HaTo je zra "aYTOp KJ-hH)f(CBHOr zrjena MO)f(C zia H3 jC3HKa Y311Ma CBC OHO urro My
oarosapa ( ... ), sa HOBHHapa CC 3Ha Kana MO)f(C ynorpujefiwnr CTl1J1HCTl1lJKH ofiojena CpC;lC Ilia:
HaylJHHKy je y najsehcv 6pojy cnysajeaa u360p cy.'JICeH Ita Heekn7peCU611G je3U'lKG cpeociiiea. ,I
iuo ce jout euiue OOIlOCU ita 3aKOHOOaBl(a" (nonsyxna M. J.), O. Touroanh, H. n., CTp. 76.
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H ,lleKOMrrOHOBaHHX npeznncara. EHTHa KapaKTepHCTHKa jesmca 3aKOHa CBaKaKO
je H BeOMa <ppeKBeHTHa yrrorpefia rrorenunjana, KaO H ynorpefia Be3HHKa aKO
xao najdipexsearnajer Mel)y Be3HHUHMa: 1f360p OBa naa jesa-rxa cpencrsa y nOT-
rrynoxr je cxnazty ca ycnoarsasajyhov (axo-onna) rrpnponou npaBHHX nponnca.
Ii HaJIa3 0 BpJIO MaJIOj 3acTynJbeHOCTH nepdiexra H oner 0 nornyaov H30CTaHKY
aopncra H HMrrep<peKTa xao marOJICKHX 06JIHKa sa 03HaQaBaIhe npOIlIJIHX pazm,n,
sao H 0 peTKHM rrpmaeparaa ynorpefie marOJICKOr rrpanora npOIlIJIOr, nornyao
oztrosapa npnpona 3aKOHa KOjH TPe6a zra onpezte, npeunsapejy, fiyztyha a He
npomna nonaurarsa.
HOBH Can Mupjaua Jouuh
